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WissensREICH 
Volkshochschule Dresden und Städtische Bibliotheken
Dresden: gemeinsam auf Erfolgskurs
von REGINA MOLKE und ELKE ZIEGLER
Mit der Reihe „WissensREICH“ laden die zwei großen Dresdner Bildungs- und Kultureinrichtungen –
die Volkshochschule „Prof. Victor Klemperer“ sowie die Städtischen Bibliotheken Dresden – zu einem
gemeinsamen Veranstaltungsangebot ein.
WissensREICH
• Ist das gemeinsame Angebot der beiden großen 
Bildungs- und Kultureinrichtungen der Stadt 
Dresden
• Wird zusammengestellt von den Fachgebieten 
der VHS und den beteiligten Bibliotheken
• Bietet den gemeinsamen Kundinnen und Kunden 
in den Räumen der Bibliotheken Einblick in das 
Angebot der VHS und führt auf weitergehende 
Kurse hin
• Ansprechpartner für die Inhalte ist die VHS
• Ansprechpartner für die Organisation vor Ort 
ist die jeweilige Bibliothek  
Frühjahr | Sommer 2016
Das VHS-Programm in den Städtischen Bibliotheken Dresden
 im Dresdner Zentrum
1Bibliothek | Bibloithek
Herbst | Winter 2017/18
Das VHS-Programm in den Städtischen Bibliotheken Dresden
Herbst | Winter 2016/17
Das VHS-Programm in den Städtischen Bibliotheken Dresden
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Leselust – Eine Reise durch die Neuerscheinungen 
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medien@age
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Kopftuch, Hijab oder Burka – Kleiderordnung im Islam 28
Japanische Papierfaltkunst im Advent 8
Gesunde Füße – starke Knie 13
Bibliothek Pieschen
„Fremdes“ Dresden – „ausländische“ Einflüsse 
in unserer Heimatstadt 12
Die 15 populärsten „Irrtümer“ im Erbrecht 8
Bibliothek Johannstadt
Die Gesundheit kommt vom Darm 7




Was Opa noch wusste! 16
Buchvorstellung: Die Geschichte Schlesiens 10
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Das Programm bietet einen ersten Einblick indas Kursprogramm der VHS, findet aber inden Räumen der Stadtbibliotheken statt,
denn Bibliotheken sind attraktive, anregende Orte
der Begegnung, sie laden zum Verweilen, aber auch
zum Lernen und Schmökern ein. Zudem ist es nur
ein kurzer Weg für das Publikum zu seiner Stadtteil-
bibliothek, aber vor allem das breitgefächerte Ange-
bot zu verschiedenen Themen sind das Erfolgsrezept
der langjährigen Veranstaltungsreihe. 
Die Grundidee stammt aus München
Dort läuft ein solches Programm seit 2005 unter dem
Namen „Aperitif “ – und so kam es zunächst auch
nach Dresden. Nach kollegialer Rücksprache konnte
das Konzept samt Namen Aperitif in Dresden über-
nommen werden. Im August 2008 fand ein erstes
Arbeitstreffen der Bibliotheks- und VHS-Mitarbei-
terinnen statt, um die organisatorische Umsetzung
und mögliche Veranstaltungsinhalte abzustimmen.
Mit dem Frühjahrs-/Sommersemester 2009 startete
das erste „Aperitif – das Info-Programm der Volks-
hochschule Dresden und der Städtischen Bibliothe-
ken Dresden“. Um das Angebot klarer zu kennzeich-
nen, erfolgte mit dem Frühjahrs-/Sommersemester
2015 eine Umbenennung des Programms in „Wis-
sensREICH – Das VHS-Programm in den Städti-
schen Bibliotheken Dresden“. Waren beim ersten
Programm sieben Stadtteilbibliotheken am Pro-
grammangebot beteiligt, sind es mittlerweile zwi-
schen neun und zwölf pro Semester.
Geschichte, Verbraucherfragen, Kreativangebote
Im Mittelpunkt stehen sowohl aktuelle gesellschafts-
politische Frage- und Problemstellungen als auch
Verbraucherfragen, die fundiert von Experten beant-
wortet werden. Kunst und Geschichte bilden beson-
dere Themenschwerpunkte. Aber auch im Kreativbe-
reich setzt das Kursangebot Akzente. Der program-
matisch versprochene Reichtum der Reihe liegt dabei
weniger in der bloßen Vermittlung von Wissen und
der Aneignung von Daten, Fakten und Begriffen,
sondern in der offenen und lebendigen Auseinander-
setzung mit Themen und Inhalten. Dabei kann es
sich, in der Kürze der Zeit, nur um ein Hinein-
schnuppern handeln. Teilnehmer und Dozenten tre-
ten in einen Dialog, regen zur weiteren Beschäfti-
gung mit der jeweiligen Thematik an und erleichtern
die Entscheidung, vielleicht doch einen Kurs direkt
in der VHS zu besuchen: ein sehr angenehmer Weg,
reich an Wissen zu werden… 
Kursteilnehmer erhalten außerdem 50 Prozent
Rabatt auf die Jahresnutzungsgebühr bei Neuanmel-
dung in ihrer Bibliothek.
„Probieren geht über Studieren“
Das Programm für die jeweiligen Stadtteilbibliothe-
ken wird von den VHS-Fachbereichen gemeinsam
mit den Mitarbeiterinnen der jeweiligen  Stadtteil -
bibliothek – die am besten die Wünsche und Vorstel-
lungen des Publikums im Einzugsbereich kennen –
entwickelt. Insbesondere für die  Jugend bibliothek in
der „medien@age“ wurden zielgruppenadäquate Ver-
anstaltungen wie Stil- und Outfit-Tipps oder
„Geheimnisvolles Japan“, vor allem in den Schulferien,
angeboten. 
Getreu dem Motto „Probieren geht über Studieren“
gibt es im Aperitif- oder WissensREICH-Programm
für Jugendliche, Eltern und interessierte Erwachsene
Einstiegsangebote der Volkshochschule zu aktuellen
Themen: Lachyoga, japanische Papierfaltkunst oder
die Kleiderordnung im Islam. Infoveranstaltungen zu
Miet- und Erbrecht, Vorsorgevollmacht und Patien-
tenverfügung oder zu diversen Gesundheitsthemen,
wie beispielsweise Naturheilkunde für Kinder oder
Typgerechte Ernährung zählen mittlerweile zu den
„Dauerbrennern“. Ebenso sind Ländervorträge, Gar-
tenseminare, kompetente Beratung zu Stilfragen oder
Tipps zur Kindererziehung und Gestaltung des Famili-
enalltags im Programm zu finden. Vorträge zu Kunst,
Kultur und Geschichte Dresdens sind immer gut
besucht. Möglichkeiten zum eigenen Kreativsein run-
den das vielfältige Angebot ab.
Evaluation
Seit Einführung des Programms im Frühjahrs-/Som-
mersemester 2009 war ein stetiges Anwachsen der 
Veranstaltungsangebote und deren Teilnehmer zu ver-
zeichnen, wobei immer das jeweilige Frühjahrs-/
Sommersemester eine stärkere Nutzung verzeichnete,
als das Herbst-/Wintersemester. Die plötzlich rückläu-
figen Zahlen des Herbst-/Wintersemesters 2014/15
ließen uns das Programm auf den Prüfstand stellen. Bei
Gesprächen und einer gemeinsamen Arbeitsberatung
beider Einrichtungen, mit Vertretern der Fachbereiche
sowie den beteiligten Stadtteilbibliotheken konnte das
Profil neu geschärft und auf die tatsächlichen Bedarfe
und Wünsche in den Stadtteilen angepasst werden. Im
Ergebnis wurden neue Veranstaltungsinhalte in das
Programm aufgenommen und es erfolgte die Umbe-
nennung in „WissensREICH“. 
Die relativ geringen Zahlen im Frühjahr-/Sommerse-
mester 2017 sind mit dem Umzug der Haupt- und
Musikbibliothek und der medien@age in den Kulur-
palast zu erklären. Die Auswertung des Herbst-/Win-
tersemesters 2016/17 zeigt, dass besonders aktuelle
Themen der Politik und Zeitgeschichte, wie zum Bei-
spiel „Fremdes Dresden“, die Kleiderordnung im Islam
oder Martin Luther, große Resonanz fanden. 
Mit dem „WissensREICH-Angebot“ sollen alle Alters-
gruppen angesprochen werden.
Genutzt haben es vorrangig Dresdner
in der mittleren Altersgruppe bis 50.
Fast die Hälfte der Teilnehmer gehört
zur Altersgruppe von 51 bis 66 Jahren
und älter. Die Zielgruppe 55 plus
nutzt die Angebote gern, um in der
Zeit nach dem Berufsleben weiterhin
geistig fit, körperlich agil und interes-
siert zu bleiben und auch weiterhin
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